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いては,他に河余 (1971),山下 (1965,1967),金谷 (1966)らの研究がある.
また楠本 (1962)は羽色の迎いなどによる'iL･1齢の戯別を試みており,性の曲別を外部形
適から行なうことは不付値てあるとL,松山ら (1969)はそれを支持する結果を得た.宮









L.については Pinowskia.)一連の生態′芦的 研究がある (1962,1965a,b,1966,1967a,
b,C,1968).Seel(1968a.b.1970)は HouseSparrow榊 ,PasserdomesticusL.と













材 料 お よ び 方 法
1971,1972の両圧,淡轍生態,紛糾ノ卜灘 については 剛JFl'津島, 岡山大学L'昌:;Aq'fI'･(内







つけ､スズ メに利用させた (耶 1,2lt対).












自動総帥舶彬卯 払 蛸 r
ミリ.モークー ドライブカ ,3'7,'2L4 il:'Irlの兜.FJtLII:班
串L]本にJI1.1Ll､†/J7./.i:土火/(Jで Trl.LtCSpilrOWLLz(_M[JL二JLlpaneSe′1､r'eeSpan-0､'とい う
榊 イエススノあるいはイキリー/,ススノのtlfひJ乙かある.








































1. 繁 殖 生 態




























す,～Jものである.こ‡tはカラフト^ -/A eこもaRJ>無さ31ている (l叫部 1969)I
52 i"t学 -IiJr･光
雛1兼 スズメの耗卵&.耶化数,一il-､1_ち数,抱卵日数,h-よひ宙縦日数
推卵散 解化数 ～托J･/ら放 抱卵口数- - 慨 - 雛雌 警袋警鴇 ナ 盟 警岩室ナ
4.9土0.1本 36士0,3 3.4土05 1LA土0,2 136土0.6 74,0% 831% 65.1%





卵化しないものから, 全て (6卵)肺化したものまであり, .r'-･l/-J醇化数は 3.6土0.3卵で
あ-,た (婚化率は74%).liた抱卵を始めてから粁化するまでのn数は 10日から15F]に
および,JtT7均 11.4土0.2Hであった,lJliの雌か 拝んだ卵の肺化は 令て 2rll:)､内に そj')
っていた.内lJら (1922)(よ.抱卵
日数は 15-16日であると記して い
る,巣立ち数は 16於綴れ中 0羽 か


























W,2R 紛糾のHil他 と終 了日IJ'刻
rlrl鮒時刻 日の出 終了時刻 日の入り
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(T,'･JtJ糊脚 頼 りは 口の.'1'.の7.5分Jlil-)_宮*.I,i(1962);rスズノの1.Lは 始めの特別Ji,.1･'JI｢し
たが同様な帆 LJを示した.それによると スズメの鳴き始めはHU)出の約 12分l打であ/i,.
給餌活動の脚 台,および鳴き始めは.ともに 1Flの所動の日嗣fT時刻とほぼ一致すると考え
られる.





はIJの入 L)時刻に近接している (阿部 1969),
(b)給 叫 回 数
3淋 こおける1矧日｣ごとの給仰 .1数/i,覗こう兼に示す,虹L●L二上,'(r狼を^ql,T3Bi,COL
と名什けてお く.^Jltは 1972ilL4月2511に6卵巾3卵が筋化した しのであ り,甘1.もI.i
5月10日に宣 Tしていた. rj始 まI-jJ5月11日に 6即今てが階化し,放Ilr.F'は5月29H
に')1:丁していた (5月25L1に l羽北亡).CT)主1,日'･]6月9｢川こ5羽が析化し,TIi立()は6
月24日に先了している*.
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耶3-iノミ 各恥 二わける11PHljに との締約回数 (By.)
??? ? 】?
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月 FI June12 13 14 15 16 L7 18 19 20
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筋化後の目敏 3 LI 5 6
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t='-クがあるが,他 の肘 こぶいては入 られずほほllL伸 rJj定 している.ただ し紛糾の｢川こl
糊を恥 .､け るには給阿J･･l敬だけでは1,'l･'JIであ t),･T(!■I'.による糾粥故を検討 する必要があ

























B巣の両親は それが新宮であったので,跳紋の小さい方を (a),大きな方を (b)と
して,一連する給田所動のうち,その一部 (1972年 5月19日10時48分より15時54分
･ F 1"- ･▲tTLbbbも b 1b ユ tー_ ,.01lab ▲ .lbl.bl= ▲ LL ユ hi
･l-b 上bAl'j･Lt･blJh･Tth.bh l､ <･b'Ih .1 -b1･ -rl.11' - l
t･JL二tJ･.bhJliLt1品 " ii--l l I h.ll'-b ItHLEl ら T.bユ1､b t










行なった.各時間により, その比率は 多少変動するが,545l･11の給印のうち (a)が294
也 (53.9%),(b)が251回 (46.1%).甘漉した.ほぼ1回交代から数L･｣交代に給糾し
ていることがうかがわれる.交代 .たでにJLiも多く続いたU)は (a)の8LTl連続 Lた紛糾で

















































1L.沈 lT'定LL.餅払Jru_)幼出 こついてはf･T.a)I■･-促 が珊しく,齢によ一･,て人き.きれIJr.I;′J亡るu)
で,既知虚血の幼虫の長さと帖を測 り,長さ×帖まを容丑指数 volumeindexとし,それ



































:ri'10 Eくl 比山.ク-i.なと小棚 如こ.[珂-る容F.I指敬 (休
｣を×捕ま)と(小r･:(吃q._)との側佑
*組 .｢拙作 卜､r･方取の対数で小す
lJ17-I-ji J#剛 行数糾いニt)tしたサンプルのLJl容 (lFq体敬)
l'噸 IIIt′勉=l脈細目 頒姐rl 双掛 4膜紐｢1柵粗目
成 虫 48 22 3 22 27 2 26 i
州 2











第 5-i衷 各鵜における1時間ごとの給伽=止 (B放) iiL･(如まmg
月 日 May19 20 21 22 23 24
11 12 13肺肥後の日数 8 9 1r)
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月 日 May19 20 21
解化後の日数 8 9 10


























































･3'16-l.お 古iji.にrJH)るIl!1-聞二との1'-均抑附 .-_(Crj'l) .li'･(､一･主よ m g
)1 Lt June13 14 15 16 17 18 L9 20 21 22
粥化後の日数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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の州如 ッ-119:･07である･1193･07とE･t綱 関の総轟仰 ヒの鞠 腔 ある (mg)･x
ul軒 l'-I)LJg.冊 tiL'[.杏.y与よr･LI数を′J汁 .総紺FI=一;にtl川川'.)変動カ､ノLfいとし/'=F-,,什放×1
回平均給餌慨は-足 して 1193.07の他をとる.つまりy-一週 旦逆 の曲線上に乗るはずでX


































榊 *この日他について Ro〉･<lma(1970)が PL10ihLlbiliLyという用語を用いて,Imlu.している･
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I-- cyI L0 Ol LC)00 tl⊃ '･.1
Ln トー の し0 ･.- q⊃ くく)0〇
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?? ? ?? ? ?
1971Jf1-6月23LH'lよび301の傾斜 (1_;上和対的に守八､が, 摂食のビーJ7はもらわない.






















































































を的 りイJij~,15秒 おきに 1コマ投彩するよ
うにしておき,1時間ごとに写っていた仰体敬を†I許した,1羽が紳 ナて数コマに写って



























iuTlatuS ST即 NEGF,R の繁殖/_r二億を観察した. またFl勅紛糾梶彫装荷を製作し, 規スズメ







2. スズメの採佃活動の糊始は 日の出よりも早 く (平均7.5分前),終了の時刻は 日の
入りより甲か _,た (平均 19.3分前).
3. 規スズメはひなに斡桝するえさをtにめるためにIL吊二採I'q喝に続けてかよっている梯
子がうかがわれた.
4. 親スズメの柑脚 による給剛 Il数の'.鼓いは大きなものではなく,ほは'半分づつ({受け
持っていた.
5. スズメが枕佃析動に利用しているとJLIJ-)れるあたりから昆虫やクモを,集め,-tの容












8. 1羽のひなが軒化 してか ら典立つ までに 約 37.7g(陀霞),のえ さを 摂食 していた
と推定 され る.
9. スズ メの採帥活動の鹿弱に 日I剛gj性があ り,季節に よって3つの型に分&'された.
その基本的な型は朝夕に t='-クのある塑 であ ると思われ る.





















絹本大仙 1962.農t川州 にお け るススノ肝の/1態,山 17:163--17L







小林仕助.1954 Wi巴日本Jl"J掛倒鑑 搬那 L 229p･p･
松山琉肌 飯村武.1969.スズノPassermo7/an"ぶSaLuraluS(成鳥)の(1ゝの大さについて.鳥
19:79-89.
宮崎尚取 1962.雀の鳴き始め時刻と即妙 こl淵する=.三の考察‥r↓ 17:179-182
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